

















estructuras territoriales en  las  regiones metropolitanas. El análisis de  la migración residencial  en  la Región Metropolitana de





















hasta  hace  poco,  de  una  periferia  suburbana  con  una  alta  concentración  de  polígonos  industriales,  centros  de  logística,
infraestructuras  viarias  y  viviendas  en  grandes  bloques  de  escasa  calidad. Y  en  consecuencia  unas  coronas  periféricas  poco
atractivas  como  destino  residencial.  Esta  situación  se  ha  modificado  completamente  y  los  habitantes  de  la    Región
Metropolitana  de  Barcelona  (RMB,  a  partir  de  ahora)  han  descubierto  la  existencia  de  unos  territorios  menos  densos,  con
ciudades de pequeño tamaño y núcleos de características más rurales, capaces de satisfacer sus estrategias residenciales.
Nos proponemos presentar la movilidad residencial, en un periodo largo, 1982­2005, en  la Región Metropolitana de Barcelona,
relacionada  con  las  etapas  del  desarrollo  urbano.  Nos  centraremos  en  la  última  etapa,  denominada  de  distintas  maneras






periféricas, desde  los más clásicos de P. Hall  (1971) hasta  las versiones más  recientes de Géller y Kontuly  (1993), Cheshire
(1995), Champion  (2001), Richardson  y Bae  (2004)  se  basan  en  la  evolución  de  la  población  de  las  distintas  coronas  para
explicar los procesos de suburbanización, descentralización­dispersión y reurbanización.
La  aplicación de  estos modelos  a  casos  concretos  pone de  relieve  la  existencia,  de  al menos dos  cuestiones no  resueltas  en
relación  con  las  dinámicas  migratorias.  Una,  la  posibilidad  de  coexistencia  de  trayectorias  diversas  en  una  misma  región
metropolitana,  de  suburbanización,  de  dispersión  y  de  reurbanización,  aunque  alguna  de  ellas  sea  la  dominante.  Lo  que





Una  nueva  perspectiva  puede  servir  para  profundizar  en  el  conocimiento  de  los  procesos  de  expansión  y  dispersión  de  la
ciudad. Nuestra propuesta  se basa en    el  análisis por  separado de  los  flujos de emigración y de  inmigración  en  las  regiones
metropolitanas, combinado con el tamaño de población de los municipios y con la distancia en kilómetros a la ciudad central,
completado con  la elaboración de matrices de origen­destino de  los  flujos migratorios,  clasificados  a  la  vez por  tamaños de
población y coronas de distancia, y con  la  inclusión del curso de vida o edades de  los migrantes. Con  todo ello  se  llevara a
término un modelo de regresiones múltiples para conseguir nuevas conclusiones.
El  análisis  estadístico  se  basa  en  la  utilización  de  las Estadísticas  de  Variaciones  Residenciales  (E.V.R.),  que  proceden  del
registro continuo de los cambios de municipio de residencia (registro de flujos de migración). Se obtienen de las altas y bajas de
los Padrones Municipales de Habitantes,  con  la  inclusión de  la  edad,  sexo, nacionalidad, municipio de  residencia  anterior  y
nivel de instrucción.
La ventaja principal de las E.V.R. es que es un registro de datos de individuos, los denominados microdatos, que permiten la





densidad,  y  por  un  sistema  de  polaridades  de  ciudades  medias  que  diversifican  su  estructura  territorial  y  añaden  mayor
complejidad  al  estudio  de  la  migración  residencial  (A.  FONT,  2004).  Un  total  de  164  municipios  que  sobrepasan  los  4,8
millones de habitantes en enero del 2007, con diversidad de tamaños de población. Barcelona con mas de un millón y medio de
habitantes,  6  ciudades  grandes  de    tamaño  superior  a  los  cien mil  habitantes  (Badalona,  Hospitalet  de  Llobregat,  Sabadell,
Terrassa, Mataró  y  Santa  Coloma  de Gramanet),  9  ciudades  de  tamaño  intermedio,  entre  50.000  y  100.000  habitantes.  Un
número  importante  de  ciudades  pequeñas,  de  10.000  a  50.000  habitantes,  44  en  total  que  crecen  con  gran  celeridad,  y  61
municipios  situados  entre  2000  y  10.000  habitantes.  El medio  rural  o,  más  bien,  rururbanizado  no  es  ajeno  a  la metrópoli
barcelonesa, con 43 municipios menores de 2000 habitantes.
La  RMB  como  región  urbana  en  proceso  de  madurez  se  halla  bajo  la  influencia  de  dinámicas  migratorias  que  actúan















población Nº Población 1981 Población 2001 Población 2006
 (fijada en 1996) municipios habitantes % habitantes % habitantes %
Barcelona 1 1.752.627 41,3 1.503.884 34,3 1.605.602 33,2
100.000­300.000 6 1.104.212 26,0 1.021.768 23,3 1.107.836 22,9
50.000­100.000 9 408.338 9,6 444.983 10,1 476.799 9,8
10.000­ 50.000 44 752.851 17,8 1.004.272 22,9 1.144.532 23,6
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2.000­10.000 61 188.548 4,4 353.927 8,1 425.669 8,8
< 2.000 43 32.300 0,8 61.556 1,4 80.927 1,7
Total RMB 164 4.238.876 100,0 4.390.390 100,0 4.841.365 100,0
Coronas de distancia Población 1981 Población 2001 Población 2006
a Barcelona habitantes % habitantes % habitantes %
Barcelona 1.752.627 41,3 1.503.884 34,3 1.605.602 33,2
0 a 10 Km 681.167 16,1 584.744 13,3 609.284 12,6
10 a 20 Km 773.710 18,3 904.301 20,6 999.257 20,6
20 a 30 Km 565.196 13,3 714.203 16,3 808.173 16,7
30 a 40 Km 229.069 5,4 334.879 7,6 392.355 8,1
40 a 50 Km 148.070 3,5 216.038 4,9 257.480 5,3
> 50 km 89.037 2,1 132.341 3,0 169.214 3,5




las  grandes  ciudades  debido  al  peso  de  la  inmigración  extranjera  que  se  concentra  principalmente  en  las  grandes  urbes.  La
mayor amplitud del mercado de  la vivienda, del  transporte público y el papel que ejercen  las  redes  familiares,  favorece  esta
mayor concentración (Bayona & Gil, 2008). A pesar de esta inflexión en el crecimiento demográfico, los pequeños municipios
y  las  ciudades  de  menor  tamaño  siguen  creciendo  a  un  ritmo  más  acelerado  y  en  consecuencia  aumentando  su  peso
demográfico.
La  relación  entre  crecimiento  y  tamaño  de  población  ha  sido  un  elemento  determinante  del  proceso  de  urbanización  y
diferenciador, a la vez, de las distintas etapas del desarrollo urbano y como tal aparece en todos los modelos teóricos, desde la
concentración  demográfica  inicial  en  la  ciudad  central  a  la  suburbanización  y  desconcentración  posterior  (Chesire,  1995,
Champion, 2001).
En  la  figura  1  se  presenta  esta  vinculación  a  lo  largo  del  siglo  XX  y  los  primeros  años  del  siglo  actual  para  la  región
metropolitana de Barcelona[3]. Tres grandes etapas se manifiestan con nitidez. En la primera etapa, 1900­1930, Barcelona que
alcanzo  su mayor  crecimiento  en  términos  relativos  a  finales  del  siglo XIX,  reduce  su  crecimiento  demográfico  a  favor  los
municipios de mayor tamaño próximos a la ciudad.  La guerra civil y la posguerra interrumpen esta etapa y frenan el proceso de



















































metropolitanas  se  ha  caracterizado por  el  gran  aumento de  la movilidad  residencial,  o  sea  de  la migración  a  corta  distancia
  relacionada principalmente con el mercado de  la vivienda que ha ultrapasado el  límite municipal y ha ampliado su alcance
sobre territorios  más periféricos.
El  volumen  de  migración  total  registrada  en  la  Región  metropolitana  de  Barcelona  no  ha  dejado  de  aumentar
ininterrumpidamente desde principio de los años ochenta, con volúmenes próximos a 40.000 migrantes anuales, en el primer




de  la  inmigración  extranjera.  Además,  su  importancia  relativa  es  inversamente  proporcional  al  tamaño  de  población,  con
proporciones superiores al 80%,  incluso al 90% en algunos de  los municipios de menor  tamaño. En  las grandes ciudades su











(Recaño,  2004).  La  inmigración  procedente  del  extranjero,  a  pesar  de  estar  presente  desde  principios  de  los  ochenta,  su





















mucho  menos  ordenados  de  lo  que  sugieren  los  modelos  macroeconómicos  y  que  estos  nuevos  modelos  apuntan  hacia  la
importancia de la localidad y de la estrategia personal en la decisión de migrar. Los estudios de Courgeau, Bonvalet y Lelievre
(1989,  1990,  1999)  sobre biografías migratorias  y  demográficas  han  puesto  de manifiesto  como varían  las  probabilidades  o
predisposiciones migratorias en relación con la estructura matrimonial y con el ciclo de vida y como aumenta la segregación
demográfica y familiar de los espacios metropolitanos. Del mismo modo el análisis de la biografía familiar, laboral y migratoria





las  viviendas    en  la  periferia  y  por  la  explosión  generalizada  de  la  oferta  de  nueva  vivienda  (Muñoz,  2005)  además  de  la
disponibilidad de automóvil que facilita la dispersión residencial.
En  definitiva  se  ha  producido  una    reducción  de  la  dependencia  respecto  del  centro,  tanto  como  lugar  de  trabajo  como  de
servicios  cualificados. Se puede hablar,  por  tanto, de cierta    autonomía  respecto del  centro metropolitano. El  resurgir de  las
periferias ha significado, en consecuencia, un cambio en la imagen social construida y percibida desde la ciudad de Barcelona








ciudades,  sino  también  las medianas y  los pequeños municipios siguen pautas de emigración  relativamente homogéneas con
tasas bastante similares. La elección de una nueva  residencia, en un municipio diferente del actual, es una opción que  se  ha
generalizado  para muchos de los habitantes de la región metropolitana de Barcelona.  









valores  bastante  reducidos    y  semejantes  entre  los    distintos    tamaños  de  población,  posteriormente    el  incremento  en  los
siguientes periodos sigue una pauta muy uniforme, de aumento generalizado en todo el territorio metropolitano. Barcelona y las
grandes ciudades tienen siempre las tasas más reducidas, contrariamente a lo que sucede en los municipios de menor tamaño de
población que  a  pesar  de  ser  las  de  mayor  atracción  migratoria,  como  se  verá  a  continuación,  son  a  la  vez  los  de  mayor











Así pues,  la  inversión de  la polarización urbana alcanza su mayor evidencia si analizamos  las  tasas de  inmigración según el
tamaño  del  municipio.  Desde  principios  de  los  años  ochenta  las  tasas  de  inmigración  son  inversamente  proporcionales  al
tamaño  de  población,  cuanto más  pequeño  es  el municipio mayor  es  la  tasa  de  inmigración  y  a  la  inversa.  Proceso  que  se
acentúa en la década de los años noventa.












La  tasa  de  inmigración  es  extraordinariamente  sensible  al mercado  de  la  vivienda,    sobretodo  al  de  nueva  construcción,  de






















El  detalle municipal  de  las  tasas  de migración  están  representados  en  la  figura  6  siguiendo  la misma periodificación. En  el
primer periodo las tasas de emigración son muy similares con escasa variación, en cambio las tasas de inmigración traducen ya
una  mayor  diferenciación  territorial.  A  principios  de  la  década  de  los  ochenta  la  inmigración  es  reducida  y  afecta





han afectado a  la mayor parte del  territorio metropolitano, ya no  sólo  las  áreas próximas a  las vías  rápidas  sino  también en
núcleos  de montaña  baja  (Serra  del Ordal,  Serra  de Marina, Montseny) mal  comunicados,  con  urbanizaciones  dispersas  en
pendientes superiores a los 20º,  además de cubrir  los sectores  intersticiales de las redes de comunicación (Pujadas, Prats &
Coll,  2007). En el  último periodo algunas de  las  áreas  receptoras han agotado  sus  posibilidades de  atracción y  estas  se  han
desplazado hacia periferias más alejadas.
c)  La  tasa  de  migración  neta  ha  acentuado  las  diferencias  territoriales  y  se  ha  convertido  en  el  factor  más  relevante  del
crecimiento  demográfico,  en  una  época  de  baja  fecundidad  y  reducido  crecimiento  natural.  Para  la  gran  mayoría  de  los
municipios metropolitanos  la migración neta significa más del 80% del crecimiento demográfico e  incluso supera el 90% en
muchos de los de menor tamaño. La movilidad residencial en el interior de la RMB ha sido el componente más importante del




































Hasta  aquí  podríamos  concluir  que  el modelo  de movilidad  residencial  en  la RMB  se  adapta  perfectamente  a  los  distintos 
modelos  teóricos que desde  los años ochenta  se han aplicado para analizar el  crecimiento de  las  regiones metropolitanas:  el
crecimiento de los pequeños y medianos municipios y de las coronas más alejadas por saturación de las grandes ciudades y de
sus  coronas  más  próximas.  Pero  esta  conclusión  es  incompleta,  y  exige  profundizar  y  analizar  las  corrientes  migratorias
metropolitanas  introduciendo  el  comportamiento  migratorio  por  edades  según  los  distintos  tamaños  de  población  y  las
interacciones migratorias a partir de matrices que  relacionen los lugares de origen con los de destino.
Movilidad residencial y curso de vida: las edades de la migración




El centro urbano es el  lugar elegido en  la  fase de emancipación de  los  jóvenes, como  también para  los solitarios,  solteros o
divorciados, y aunque menos preferido,  el lugar de residencia más frecuente para la población anciana.  Los suburbios de alta






ya  muy  inferiores  y  expresan  la  mayor  estabilidad  residencial  en  los  hogares  con  jóvenes  en  edad  formativa.  En  efecto,
emprender un cambio de residencia con hijos de estas edades se considera menos adecuado. Los máximos valores aparecen en
edades medias, entre 25 y 45 años, que se corresponden o bien al    inicio de la vida en familia o pareja, o bien cuando se ha





















de población,  las  intensidades  son muy  diferentes.  En  este  caso  la  inmigración  es  inversamente  proporcional  al  tamaño  de
población.
Barcelona  es  con  diferencia  la  que  presenta  unas  tasas  de  inmigración metropolitana más  reducidas  en  todos  los  grupos  de
edades, incluso en los grupos de 20 a 35 años, edades de formación superior y de inicio de la vida profesional, en las que la
gran ciudad tiene un mayor incentivo, como ocurre por ejemplo en Londres, Paris o Madrid . Las ciudades de más de 100.000 
muestran  una  distribución  de  la  inmigración  por  edades  muy  semejante  y  próxima  a  los  valores  bajos  de  Barcelona.  Las


















 Los saldos negativos pasan a positivos en todas  las edades en los  tres grupos de municipios de menor  tamaño. Las  tasas de
migración neta más elevadas corresponden a los municipios de características más rurales, los menores de 2000 habitantes y los
situados entre 2.000 y 10.000 habitantes que reciben no solo familias con niños menores de edad sino también a personas de
edades  mayores.  El  perfil  por  edades  de  estos  municipios  esta  cambiando  rápidamente,  se  va  rejuveneciendo  pero    las
necesidades a cubrir desde la administración local se disparan y crecen exponencialmente. Los nuevos vecinos han dejado de

















por  la migración  desde  las  grandes  ciudades  hacia  las  de menor  tamaño.  Esta  lectura  es  incompleta  y  en  parte  errónea.  El
intercambio  migratorio  entre  Barcelona  y  los  grupos  de  ciudades  y  municipios  de  distinto  tamaño    permitirá  una  nueva
interpretación de los procesos migratorios en las regiones urbanas.
En  efecto,  al  elaborar  matrices  de  migración  y  al  calcular  la  probabilidad  de  migrar  se  constata  que  la  migración  es
omnipresente y que se establecen relaciones de “todos con todos”, desde la ciudad central hacia ciudades medianas y pequeñas,
  desde  pequeños municipios  hacia Barcelona,  o  bien  relaciones  entre  ciudades medianas  y  pequeñas.  En  la  figura  12  se  ha
representado  la  probabilidad  de  migrar  desde  los  diversos  orígenes  formando  grupos  de  municipios  según  su  tamaño  de
población hacia los diversos destinos agrupados igualmente por tamaños de población.
El primer resultado es  la existencia de flujos migratorios en  todas direcciones que afectan a  todos  los niveles de  la  jerarquía
urbana  de  la  región metropolitana  y  que  por  tanto  no  es  un  fenómeno  protagonizado  únicamente  por  los  habitantes  de  las
grandes ciudades sino que emerge en todos los niveles de población.
En segundo lugar aparece una clara propensión o preferencia como lugar de nueva  residencia los municipios de tamaño medio,
los  situados  entre  10.000  y  50.000  habitantes,  que  pasan  a  ser  la  opción  mayoritaria  para  todos  los  distintos  orígenes  y
representan el 38% de los cambios residenciales. La red de pequeñas ciudades en la RMB es muy amplia y repartida por todo el
territorio lo cual facilita su papel de redistribuidor de la población metropolitana. A continuación empiezan a despuntar como
preferencia  residencial  los  municipios  de  tamaño  pequeño,  entre  2.000  y  10.000  habitantes  que  acogen  el  19,5%  de  los
migrantes metropolitanos.
Las ciudades mayores de cien mil habitantes ocupan el tercer lugar como destino residencial y su capacidad de atracción está





En  cuarto  lugar  aparece  Barcelona  con  el  11,3%  de  la  movilidad  residencial,  sin  apenas  diferenciación  en  cuanto  a  la










de 2000 habitantes,  que    a pesar de  tener una  tasa  elevada de  inmigración, por  efecto de  su pequeño  tamaño,  es  un destino























En definitiva,  la  distancia  recorrida  y  la  accesibilidad  son  elementos  básicos  en  este  proceso  de movilidad  residencial.  Los
recorridos  cortos  y  de  fácil  accesibilidad  es  el  modelo  dominante.  Sólo  en  el  caso  de  Barcelona  las  distancias  se  amplían
considerablemente.
La elaboración de un modelo explicativo
La  diversidad  de  dinámicas  migratorias  y  de  motivaciones  vinculadas  a  la  decisión  de  cambiar  de  residencia  dificulta  la
concreción de causas explicativas. Del mismo modo la variedad de planteamientos metodológicos abarca un amplio espectro,
desde los determinantes estructurales o de macro­nivel en función de las condiciones económicas, sociales y ambientales de los
espacios  de  origen  o  de  destino,  a  los  determinantes  de  micro­nivel  que  engloban  atributos  individuales  o  familiares  que
favorecen  la movilidad de unos y no de otros  (Módenes & Pascual, 1994).   En este estudio partimos del análisis macro, del
conocimiento de los flujos migratorios metropolitanos y de algunas características de los espacios residenciales.
La elección del modelo y de las variables explicativas
El método aplicado es el de  la  regresión múltiple que permite especificar e  interpretar un modelo explicativo, en el que una
variable  dependiente  se  estudia  en  función  de  una  serie  de  variables  explicativas  o  independientes.  Se  han  definido  tres
variables dependientes, la tasa de emigración, la tasa de inmigración y la tasa de migración neta para analizar separadamente las
variables  o  factores  determinantes  de  la  emigración  o  salidas  y  los  de  la  inmigración  o  de  atracción  residencial  y  de  su
repercusión sobre la tasa de migración neta.
Esta  ultima  se  ha  incluido,  a  pesar  de  ser  una  simple  diferencia  de  las  dos  anteriores,  por  que    presenta    una  enorme
variabilidad,  desde  tasas muy  negativas  a  positivas   muy  elevadas  y  porque  cada  vez más  se  da  una mayor  relación  entre
emigración e  inmigración en un mismo municipio,  de modo que  la migración neta  puede  expresar  una mayor  capacidad de
retención de los nuevos residentes.
El periodo elegido es 1997­2000, periodo de máxima  intensidad de migración  intermunicipal en  la RMB, que es el objetivo



















































con  el  mercado  laboral  que  tradicionalmente  se  han  utilizado  para  explicar  la  atracción  migratoria  pero  que  pueden  haber
perdido peso interpretativo en la actual dinámica residencial.  






las  variables  sobre  la  variable  dependiente  cuando  las  otras  son  constantes[5].  Se  puede  tomar  como  ejemplo  la  tasa  de







El  crecimiento  del  parque  inmobiliario  es  sin  ninguna  duda  el  factor  determinante  y  el  más  relevante  para  atraer  nuevos
residentes. La vivienda y sobretodo determinado tipo de construcción serán elementos decisivos de la movilidad residencial, en
este caso la relación es mayor con el  incremento de viviendas unifamiliares. A  estos factores básicos se suman otros de  tipo
urbanístico­ambiental, relacionados con el parque de viviendas unifamiliares y por lo tanto con la baja densidad residencial.
Por otro  lado el precio de  la vivienda   no puede considerarse como un factor  restrictivo de  la  inmigración, sino más bien lo

















Los municipios  con una mayor proporción de población dedicada  a  los  servicios  son  los  consiguen una mayor  tasa  neta  de
migración.  En  cambio  la  repercusión  de  la  densidad  neta  de  población,  tal  como  se  preveía,  es  negativa,  de  modo  que  sí
aumenta la densidad disminuye la  migración neta.











Con  estos  resultados  habría  dos  opciones  a  considerar,  una  la  búsqueda  de  nuevas  variables  explicativas,  opción  que
descartamos por considerarla no relevante ante la generalización de la movilidad residencial, y otra argumentar que la falta de
correlación  significativa  es  una  conclusión  válida,  en  el  sentido  que  el  cambio  de  municipio  de  residencia  es  una  opción












viviendas unifamiliares puede generar  flujos  de  emigración. Curiosamente  ambas variables  también  explicaban  los  flujos  de
inmigración  lo  cual  indica  que  los  perfiles  de  los migrantes  son  diversos,  por  un  lado  los  que  buscan  o  anhelan  residir  en
viviendas unifamiliares y  los que contrariamente el  aumento de  los precios y un mercado  rígido basado en esta  tipología de





algo  diferente  del  anterior,  pero  no muy  alejado,  es  una  opción  generalizada  para  una  gran mayoría  de  los  habitantes  de  la
Región metropolitana de Barcelona. Todo ello acompañado de la nueva imagen de las periferias suburbanas.
Conclusiones












forma parte de una opción generalizada, de  forma más o menos voluntaria,    en  los habitantes de  la  región metropolitana de
Barcelona.
El efecto expulsión considerado muy a menudo como específico de las grandes ciudades se ha podido demostrar su falsedad.
En  efecto,  Barcelona,  sobretodo,  pero  también  las  ciudades  de  más  de  cien  mil  habitantes  no  son  las  más  propensas  a  la
emigración, sino más bien lo contrario, su tasa de emigración es menor al disponer de una oferta  residencial más diversificada.
No  obstante  la movilidad  residencial  metropolitana  está  estructurada  bajo  el  peso  específico  de    Barcelona    que  es  la  que
redistribuye su población a un mayor número de municipios y a una mayor distancia.





















J. Ganau,  J.M.Llop  (Eds) Vivienda  y  Sociedad: Nuevas  demandas,  nuevos  instrumentos, Lleida,  ed. Milenio,  2008.  En  este
articulo  se  profundiza  y  se    amplia  el  análisis    con  la  inclusión  de  nuevos  temas:  un  periodo más  largo  y  completo  de  los
cambios residenciales, la movilidad residencial según el curso de vida o edades de la migración combinado con el tamaño de
población,  los  intercambios migratorios  según  el  origen  y  destino  por  tamaños  y  coronas  de  distancia  a  la  ciudad  central  y
finalmente una propuesta de modelo explicativo de la movilidad residencial en la RMB.
[2] La elevada inmigración extranjera de los últimos años ha afectado negativamente el registro de los flujos migratorios. A menudo se han incorporado
al  padrón de habitantes  como  altas  por  omisión  sin  registrarse  como  auténticas migraciones  en  las  Estadísticas  de Variaciones Residenciales.    Su
repercusión es irregular y afecta especialmente el periodo 2001­03. A partir del año 2004  las altas por omisión  se han añadido a las E.V.R.  como 
cambio de municipio de residencia.
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Tamaño población municipio 1996 (POB96) 37496 146808,86 111
Tasa de crecimiento población (r%) 1960­81(TXR81) 4,31 2,8114 111
% Viviendas unifamiliares construidas 1996­01(UNIF) 40,18 25,6248 111
Tasa de  construcción 1996­01TAXA.CON 11,43 6,2516 111
Densidad neta (DENS_NET ) 112,44 112,3205 111
Renta Familiar Disponible per cápita 1995(RFDPC_19) 1559,46 345,018 111
Precio de las viviendas 2002PHABUPC, 1453,48 283,5243 111
Lugares de trabajo localizados 1996LTL_CONS  0,53 ,3158867 111
  Población ocupada del sector servicios 2002  en %(ACSER) 53,04 14,2920 111
Superficie de las viviendas (>120 m2) censo 2001 (SUHA120) 24,0387 14,6942 111
 
Modelo de regresión múltiple: tasa de inmigración 1997­2000
 
 
Modelo de regresión múltiple: tasa de migración neta 1997­2000
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